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前 言
2012年是清華大學圖書館開啟嶄新服務的一
年，除已全面實施的UHF RFID智慧型圖書管理
系統外，亦引進PRIMO資源探索系統與ERMG電
子資源管理系統等新服務。圖書館新館於2013年
3月正式啟用之際，除面臨新系統的導入與提供
新服務的挑戰外，如何藉由汲取他館的經驗以為
本館邁入全新服務之參考，實為首要任務之一，
因此特選定上海地區的大學圖書館與公共圖書館
作為此次學習參訪的對象。
參訪對象簡介
一、上海交通大學圖書館
上海交通大學圖書館創建於1896年，位於閔
行校區中心位置的新館於2008年9月正式啟用，
建築面積約35,000平方米。學校共分四個圖書
館：新館（主館）、包玉剛圖書館、徐滙校區圖
書館、醫學院圖書館，依序定位為「理工生醫農
科綜合館」、「人文社科綜合分館」、「管理與
社科分館」及「醫學分館」。
上海交大圖書館
二、上海圖書館
上海圖書館成立於1952年，原是一個研究型
公共圖書館。在1995年與創始於1958年的上海科
學技術情報研究所合併後，成為第一個省（市）
級圖書情報聯合體。除擁有近5,200萬冊（件）的
圖書、報刊和科技資料、15萬餘張老唱片等非書
資料外，因同時身兼上海市的古籍保護中心，所
以另藏有約370萬冊的歷史文獻，及342個姓氏約
1.8萬餘種的家譜，是國內外收藏中國家譜最多的
圖書館。
上海地區大學圖書館與公共圖書館參訪紀要
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上海圖書館
三、復旦大學圖書館
復旦大學圖書館前身為戊午閱覽室，1922年
正式建館。圖書館由文科館、理科館、醫科館、
張江館、江灣館和古籍部（位於光華樓5樓）組
成，館舍總面積57,984平方米。本次參觀的文科
館建於1985年，位於邯鄲校區南側。
四、同濟大學圖書館
同濟大學圖書館建立於1934年，歷經多次
的搬遷與重建，至1990年建成現在的圖書館（總
館），館舍總面積22,225平方米。現在的圖書館
由總館、滬西分館、滬北讀者服務部、嘉定校區
圖書館組成，各校區間使用統一的集成管理系統
並實行通借通還，2004年9月實行一門式管理。
同濟大學圖書館
五、浦東圖書館
浦東新區圖書館是一座綜合性公共圖書館，
中心館於2001年正式開館，是新區文化建築的重
要標的之一。新館總建築面積60,885平方米，藏
書容量約200萬冊，閱覽座位約3,000個，日接待
讀者約6,000人次。新館建築造型為純淨、簡約、
大氣的六面體形，分為地下兩層和地上六層，建
築總高36米。
浦東圖書館
參訪心得
此次參訪收獲頗豐，除了欽羨他館的服務創
新與對讀者服務的熱誠，我們也思考如何將這些
參訪心得加以運用，以提昇我們的服務績效與品
質，以下僅就五點說明。
一、館舍空間彈性運用、符合讀者需求
上海交通大學圖書館，為滿足讀者的身心
靈需求，在新館貼心的設置了全家便利商店、紀
念品中心與書店。為了節省讀者的時間及達到節
能的功效，在各樓層中間設置穿越式的樓梯。另
外由於各樓層格局相似，為方便讀者找尋自己的
閱讀座位，特意將各樓層讀者閱覽座位及傢俱以
不同顏色加以區別。浦東圖書館建築採用「全開
放」、「大空間」、「無間隔」、「模塊化」格
局，入口大廳通透明亮，一樓展示廳可依不同的
活動主題做彈性的隔間運用。上海交大圖書館與
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復旦大學文科圖書館為充分利用空間，於走道上
設置閱覽桌椅供讀者使用，復旦大學並將會議室
於平日挪為讀者閱覽室；同濟大學一樓大廳周邊
同時兼具展場功能。
同濟大學圖書館一樓大廳
二、人力資源管理的變革與整合
上海交大圖書館在新館成立之始，在人力
資源上將各組界線打散，將所有正式工作人員分
為三大組：綜合行政組、讀者服務組、技術服務
組，並將因退休產生之空缺改以晉用具專業學科
背景的館員來增加學科館員的人力。
浦東圖書館則將讀者辦證、圖書流通、圖書
典藏、書庫管理、閱覽室管理、館際互借、目錄
諮詢、代借代還、流通點及流動車服務、通借通
還、流通統計以及研究室管理與服務等業務均規
劃為讀者服務部，打破國內常將流通典閱與讀者
服務化分為二之常規，以現今圖書館服務型態的
轉變，二者合一或許能為讀者提供更完善的服務
效能。
另外為達人力充分運用，適時的跨組合作
是必要的。例如同濟大學每年在推「立體閱讀」
時，因為從構思到執行須投注大量的時間與人
力，所以會請對該活動有興趣的其他部門同仁支
援，如此既可達到適才適用，亦能事半功倍。
三、學科館員制度的落實與深化
本次參訪的三所大學圖書館，其學科館員制
度可謂十分成熟，其主要工作為培訓教育、與系
所教師主動聯繫，參與學科資源的推薦、採購，
全方位的學科諮詢、課題查新等等，其著眼於更
深化的服務，例如各類分析報告、引進LibGuides
學科服務平台，以建設不同的學科指南與服務，
且其學科館員多擁有碩士或博士學位。本館學科
館員制度正在起始階段，各校的模式可引用參
考。培訓教育、加強與系所的聯繫，並與教師合
作建立資源主題指引等等，都是現階段可行的目
標。
上海交大學科館員工作區，位於各櫃層入口
四、無所不在的外包服務
此次參訪的圖書館其人力結構皆有以下特
色：
(一) 門禁安全、開閉館、館舍清潔均外包給
外部的物業公司負責，館員只需在核心
上班時間入館工作即可。
(二) 圖書編目外包為常態，其模式是由圖書
館提供工作室，由外包編目公司人員進
駐擔任編目與加工任務，編目館員則擔
任書目審核工作。另上海圖書館本身有
提供對外編目服務。
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五、圖書館與館內外資源合作模式
此次參訪的各大學圖書館均採取各種方式結
合校園內的資源來推展圖書館的服務。以上海交
大為例，新館的內部裝修設計是與校內的設計學
院合作，散落各樓層的「學習角」則是與校內各
所系合作，小至新館的垃圾桶也是和校內學生社
團合辦之甄選活動中選出的。
上海交大圖書館與學生社團合辦垃圾桶設計比賽成果
同濟大學圖書館則是與校內建築系合作，分
三次擴建卻很有一致性；其「立體閱讀活動」在
設計時也常與校史及同濟大學相關的人、事、物
結合，古籍研究室中的許多文物也多來自於立體
閱讀活動之合作者的捐贈。
同濟大學圖書館古籍研究室
上海圖書館與浦東圖書館則是採取與企業合
作的模式來擴展其服務，如上海圖書館與企業合
作「白領閱讀服務」；浦東圖書館則在暑期提供
圖資背景學生實習機會來分擔尖峰時期所需的臨
時人力。
至於各館的讀者推廣活動，除由讀者服務單
位主導與設計外，在細部規劃或運作過程多由各
組館員通力合作而成，也有將推廣活動委託外部
媒體公司負責，如浦東圖書館的推廣活動與新聞
發布多採此模式進行。
結 語
上海地區圖書館的參訪，不僅開闊了我們的
視野，更讓我們對新館的空間規劃、硬體設施及
新型的服務有了更深層的思考。新館提供舒適的
夜讀區、討論室、研究小間、團體室、發表練習
室、學習共享區……，不僅硬體設備煥然一新，
服務也跟著多元化，但在提升我們軟硬體設備的
同時，更應思考讀者真正的需求。在人力緊縮的
狀況下，或許也可考慮編目或門禁等業務外包；
在行銷自我的時代，結合各界資源以提供服務達
到雙贏的合作機制將是未來的趨勢。期望這次的
參訪不僅只是見習到各圖書館的不同特色，更是
開啟雙方交流的第一步。
